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CT や MRI といった医用画像データが大規模化するに従い、三次元的画像処理へのニーズ
は年々高まっている。そこで三次元の画像領域分割問題に着目し、三次元多値 Mumford-Shah 
エネルギーモデルのエネルギー最小化問題を検討した。三次元テスト画像として腫瘍を含
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